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SAŽETAK 
Kroz Erasmus natječaj MeĎimurskog veleučilišta u Čakovcu, a ujedno i potpisnikom 
povelje u Erasmus razmjeni dužno je sustavno  pratiti kretanje korisnika. Erasmus 
program omogućuje studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju mobilnost u svrhu 
studijskog boravka, odnosno stručne prakse u inozemstvu.  
Za navedene potrebe u ovom je radu korisnicima sustava omogućena prijava, 
praćenje i njihova provjera u Erasmus programu, kroz pristupne forme. Kandidatima je 
omogućeno ispunjavanje obrasca s osnovnim podatcima, koji se potom može pregledati. 
Koordinator ima zadaću provjere i dodatne kontrole te može prijavni obrazac 
nadopuniti. Sve prijavnice su dostupne u pdf formatu i one se zatim mogu ispisati, a svi 
podatci trajno se arhiviraju u bazi podataka. 
Sustav za prijavne obrasce izraĎen je u skriptnom jeziku PHP, dok se 
za spremanje podataka koristi MySql. Sigurnost aplikacije osigurava se 
pomoću sesija koje služe za identifikaciju korisnika, ovisno o 
njihovim ulogama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne riječi   
 Erasmus, baza podataka, pdf,  PHP, MySql.
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1.UVOD 
U okviru potprograma Erasmus studenti mogu provesti jedan dio studija obavljajući 
struĉnu praksu ili studirajući na visokom uĉilištu u inozemstvu, što znaĉajno pridonosi 
njihovoj samostalnosti, poznavanju stranih jezika, kao i njihovoj radnoj sposobnosti[1]. 
Pored ostalog se kroz Erasmus program  nudi i struĉno usavršavanje nastavnog osoblja 
na stranom visokom uĉilištu ili u poduzeću ili odrţavanje nastave. Postoji i mogućnost 
struĉnog usavršavanja nenastavnog osoblja na stranom visokom uĉilištu ili poduzeću. 
Na ovaj naĉin studenti stjeĉu nova iskustva u podruĉju obrazovanja, jezika i kulture. 
Povećava se suradnja meĊu visokim uĉilištima.  
Kako je za ovaj vid  suradnje i usavršavanja vaţno praćenje i provjera, neminovno je 
i provoĊenje natjeĉaja, a što je tema ovoga rada. Za potrebe prijave izraĊena je web 
aplikacija kojom se mogu koristiti studenti i nenastavno/nastavno osoblje, a svoju 
prijavu oni ostvaruju putem prijavnog obrasca za Erasmus mobilnost u svrhu studijskog 
boravka, struĉne prakse ili zaposlenja. Koordinator  moţe pregledati i dodatno 
nadopuniti popunjene obrasce i ispraviti moguće pogreške. Svi podatci se nakon 
pregleda i potvrde koordinatora spremaju u bazu. Aplikacija olakšava rad, a sam pristup 
podacima je transparentan  i dostupan svim zaiteresiranim korisnicima. U radu su 
korišteni napredni alati za dizajn i izradu same baze podataka. 
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2. OPIS TEHNOLOGIJA 
U ovom poglavlju opisane su tehnologije korištene kod izrade sustava za prijavu na 
Erasmus natjeĉaj MeĊimurskog veleuĉilišta. Vaţnost poglavlja je prikazati objašnjenja 
pojedinih tehnologija koje su vezane uz njihovo korištenje na projektu rada. Sve 
mogućnosti aplikacije prikazane su uz pomoć dijagrama sluĉajeva.  
2.1. DBMS 
Sustav za upravljanje bazom podataka (engl. Data Base Management System), 
DBMS, je posluţitelj, odnosno server baze podataka. Pomoću tog sustava oblikuje se 
fiziĉki prikaz baze podataka u skladu s traţenom logiĉkom strukturom. Nalazi se 
izmeĊu korisnika baze te same baze, i on u ime korisnika obavlja sve operacije s 
podacima[2]. 
U radu s bazom podataka nije potrebno samo dohvaćanje podataka, već i njihovo 
dodavanje, mijenjanje, ĉuvanje integriteta i ĉuvanje sigurnosnih kopija baze. Potreban je 
i istovremeni pristup bazi većem broju korisnika i provjera njihovih identiteta, te stoga  
postaje jasno koliko je zapravo potreban DBMS. 
Razlika izmeĊu baze podataka i direktnih datoteka je nezavisnost podataka koju 
pruţa DBMS. 
Postoje dvije razine nezavisnosti:  
 Fiziĉka nezavisnost – baza moţe promijeniti medij na koji zapisuje svoje 
podatke, bez da korisnik baze tu promjenu vidi. Bazu ĉak moţemo 
distribuirati na više raĉunala, a korisnik će vidjeti bazu kao jedinstvenu 
cjelinu. 
 Logiĉka nezavisnost – oznaĉava mogućnost promjene logiĉke sheme bez 
da korisnik mora nešto mijenjati u svom naĉinu pristupanja bazi. 
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Slika 1. Primjer korištenja DBMS-a 
 
Izvor: http://www.localdirective.com/in-the-news/2014/07/what-is-a-dbms-will-it-help-
my-business/ (8.5.2015) 
2.2. Razvojni ciklus 
Razvoj baze podataka predstavlja se kao sloţeni zadatak kojemu je potrebna 
primjena pogodnih metoda i alata, kao i timski rad struĉnjaka raznih znanja. Kao takav, 
projekt se  moţe podijeliti u pet aktivnosti: 
 UtvrĊivanje i analiza potreba 
 Oblikovanje 
 Implementacija 
 Testiranje 
 Odrţavanje  
UtvrĊivanjem i analizom potrebno je prikupiti odreĊene informacije o sustavu da bi 
se mogla razviti baza. Naĉini prikupljanja su razliĉiti, a prouĉavanjem samog sustava, 
razgovorom s korisnicima, ali i komunikacijom struĉnjaka koji se njime sluţe mogu se 
dobiti novosti. Kada se informacije prikupe, potrebna je poĉetna dokumentacija sustava 
koja će sluţiti za daljnje zadatke. Ovakva je dokumentacija najbolja onda kada je u 
pisanom obliku, te se kao takva zove specifikacija. Specifikacijom se ujedno i definiraju 
najvaţnije stvari, ĉesto i cijele aplikacije. 
Oblikovanjem se pronalaze pripadnici, odnosno entiteti koji su u sustavu i pronalazi 
se naĉin na koji su oni povezani. U idućem se koraku traţi logiĉki dizajn, kada se iz 
modela nekog visokog nivoa izvodi model za implementaciju, što bi znaĉilo da se uz 
pomoć ER dijagrama kreira stvarna baza[3]. 
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Implementacija se radi tek kad je dostupan DBMS i napravljena shema. Dakle, 
fiziĉki se kreira baza podataka na raĉunalu. U DBMS-u stoje parametri s kojima se 
moţe utjecati na organizaciju baze i koji se podešavaju tako da bi se osigurao efikasan 
rad transakcija te se baza puni podacima. Kod fiziĉkog dizajna administrator odreĊuje 
sve detalje oko izrade baze tek nakon razmišljanja o njegovom hardveru i njegovim 
performansama. 
Testiranjem korisnici provjeravaju rad s bazom i tako iskazuju odgovara li baza svim 
njihovim zahtjevima. U ciklusu testiranja cilj je otkriti pogreške koje su se mogle 
dogoditi programeru u svakoj od faza razvoja, jer greške koje su se dogodile u 
prijašnjim fazama mogu dovesti do velikih poteškoća. Vrlo je vaţno da se svi propusti 
kod utvrĊivanja i analize zahtjeva, kao i kod oblikovanja, riješe prije implementacije. 
Zbog toga se u današnje vrijeme razvijaju prototipovi baze podataka koji se pokazuju 
njezinim korisnicima. 
Odrţavanje se odvija nakon što je baza ušla u redovnu upotrebu. Kod odrţavanja 
govorimo o popravcima pogrešaka koji se nisu uvidjeli kod testiranja, uvode se novi 
zahtjevi korisnika te se podešavaju parametri u DBMS-u zbog poboljšanja performansi. 
2.3. Modeliranje baze podataka 
Prije izrade završne, tj. konaĉne verzije baze podataka koristi se jedna od pomoćnih 
faza kojoj je naziv modeliranje entiteta i veza (engl. Entity-Relationship Modeling). Cilj  
je izgraditi konceptualnu shemu, tj. ER-shemu koja je apstrakcija realnog svijeta, i koja 
će se zatim pretvoriti u relacijski model[4]. 
Kod modeliranja entiteta i veza, objekti realnog svijeta dijele se na tri pojma, sa 
znaĉenjima: 
 Entiteti – objekti, dogaĊaji koji su zanimljivi 
 Atributi – svojstva entiteta 
 Veze – odnosi izmeĊu entiteta 
Entitet (engl. Entity) je skup objekata, njihovih pojava, odnosno dogaĊaja iz realnog 
svijeta o kojem se ţele skupljati podatci. Tako na primjer student, odnosno entitet, ima 
svoja svojstva koja ga opisuju, i takva svojstva nazivamo atributima. 
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U prikazu entiteta kao skupa objekata potrebno je utvrditi: 
 Selekciju atributa – atributi potrebni za opisivanje 
 Integritet atributa – tip podataka, ograniĉenja i pravila vezana uz 
pojedini atribut 
 Kardinalitet atributa – prikaz zastupljenosti pojedinih atributa. 
 
2.4. ER-dijagram 
ER-dijagram je dijagram koji prikazuje relacije meĊu entitetima u sustavu. Kratica 
ER proizlazi iz engleskog jezika, što bi zapravo znaĉilo Entity Relationship diagram. 
Takav model nije previše kompliciran, pa ga mogu razumjeti ljudi razliĉitih 
zanimanja. Zbog tog se razloga ER shema koristi za komunikaciju projektanta baze 
podataka s korisnikom kod najranije faze razvoja te baze.  
Kod ER dijagrama pravokutnicima se prikazuju entiteti, dok se veze meĊu njima 
prikazuju rombovima, i one su entitetima povezane bridovima. U dijagram su unesena 
sva imena entiteta, ukljuĉujući i vezu, kao i njihove funkcionalnosti. 
Relacije meĊu entitetima mogu biti: 
 Unarne – broj entiteta u relaciji je jednak jedan 
 Binarne – ako sudjeluju dva entiteta 
 N-arne – više od dva entiteta 
Slika 2. Primjer ER-dijagrama 
 
Izvor: baze-podataka.net  (9.5.2015) 
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2.5. MySQL 
MySQL je odliĉan SUBP1 koji je mnogo dostupniji od najvećeg broja konkurentnih 
proizvoda, ima široku primjenu, ujedno je i baza podataka koja se najviše koristi pri 
radu s PHP-om te ima više od jedanaest milijuna instalacija. MySQL je bio vlasništvo 
švedske tvrtke MySQL AB koja je danas dio Sun Microsystems-a, koji drţi copyright 
prava na većinu kodova[5]. 
MySQL je prije svega sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka. Radi se o 
programu kojem se moţe pristupiti preko mreţe na sliĉan naĉin kao i web (HTTP) 
posluţiteljima, s razlikom da se MySQL-u obiĉno pristupa pomoću korisniĉkog imena i 
lozinke. Uz to, MySQL je popularni relacijski sustav za upravljanje bazom podataka za 
mreţne aplikacije koji je dio LAMP 2  distribucije serverskih aplikacija. Popularnost 
MySQL-a je usko povezana s popularnošću PHP-a, jer se ĉesto koriste zajedno[6]. 
Nekoliko najprometnijih mreţnih stranica (ukljuĉujući Flickr, Facebook, Wikipediju, 
Google i YouTube) koriste MySQL za pohranu podataka i praćenje korisniĉkih 
podataka. MySQL se izdaje pod open-source licencom pa je stoga besplatan.  
 Slika 3. Logo MySQL-a 
 
Izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/File:MySQL.svg 
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2.6. PHP 
PHP
3
 je nastao 1995. godine. Izradio ga je Rasmus Lerdorf, kombinirajući Perl 
skripte na svojim osobnim web stranicama. Taj software nazvao je 'Personal Home Page 
Tools/Forms Interpreter'. S vremenom je na to dodavao neke funkcije iz programskog 
jezika C za komunikaciju s bazama podataka i publiciranje dinamiĉkih web stranica. 
Program je otvorenog koda, te koristi serversku tehnologiju, odnosno kaţe se da je 
server-side skriptni jezik za dinamiĉko generiranje HTML4 koda[7]. Drugim  rijeĉima, 
PHP je skriptni jezik pomoću kojeg se moţe kreirati HTML stranica na serveru prije 
nego što se ona, popunjena dinamiĉkim sadrţajem, pošalje klijentu. Ovim naĉinom 
generiranja sadrţaja klijent ne moţe vidjeti kod (skriptu) kojim je generiran sadrţaj, već 
ima pristup ĉistom HTML kodu. PHP je interpreterski jezik koji se obraĊuje na serveru i 
ne ovisi o pregledniku niti o operacijskom sustavu posjetitelja web sjedišta[8]. U 
trenutku pokretanja php skripte na serveru se pokreće novi proces. PHP generira HTML 
koji se ispisuje u pregledniku, te je jedna od najnaprednijih i najkorištenijih server-side 
skriptnih tehnologija koje su danas u upotrebi. Po svojoj sintaksi je poput mnogih 
drugih sliĉnih jezika, ĉak i koristi funkcije nekih drugih jezika kao što su C ili Perl. To 
znaĉi da se jedna radnja moţe izvesti korištenjem više razliĉitih funkcija. 
2.7. CSS 
CSS (engl. Cascading Style Sheets) je programski jezik koji se koristi za oblikovanje 
dokumenta. Iako se najĉešće koristi za stil web stranica i suĉelja pisanih u HTML i 
XHTML skriptama, jezik se moţe primijeniti na bilo koju vrstu XML dokumenta. 
CSS je dizajniran da omogući razdvajanje sadrţaja dokumenta iz prezentacije 
dokumenata, ukljuĉujući i elemente kao što su izgled, boja i fontovi. Takvo odvajanje 
moţe poboljšati dostupnost sadrţaja te pruţiti veću fleksibilnost i kontrolu u 
specifikaciji prezentacije. CSS omogućuje da više stranica ima ista oblikovanja, 
smanjuje sloţenost i ponavljanje u strukturiranju sadrţaja. TakoĊer se mogu dopustiti 
same oznake stranica koje će biti predstavljene u razliĉitim stilovima za razliĉite metode 
izrade, kao što su na zaslonu, ispisu ili za ureĊaje osjetljive na dodir.  
 
                                                          
3
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2.8. HTML 
HTML (engl. HyperText Markup Language) je programski jezik koji se koristi za 
oblikovanje web stranica i drugih informacija koje se mogu prikazati u web 
pregledniku. Takve stranice imaju ekstenziju .html. 
Svrha web preglednika je ĉitati HTML dokumente i sastaviti ih u vidljivu web 
stranicu. Web preglednik ne prikazuje HTML oznake, ali koristi oznake za 
interpretaciju sadrţaja stranice. 
HTML elementi ĉine sve web stranice. HTML omogućuje ugraĊivanje slika i moţe 
se koristiti za stvaranje interaktivnih obrazaca. Osigurava sredstva za stvaranje 
strukturiranih dokumenata koji oznaĉavaju strukturalne semantike teksta, kao što su 
naslovi, stavke, popisi, linkovi, citati i drugi elementi. HTML-om se mogu ukljuĉiti 
skripte pisane u jezicima kao što je npr. JavaScript, koji utjeĉe na ponašanje HTML web 
stranice. TakoĊer HTML moţe ukljuĉiti CSS sadrţaj ili poveznicu na datoteku za 
ureĊivanje web stranice. 
HTML stranice izraĊuju se pisanjem elemenata koji se sastoje od oznaka zatvorenim 
zagradama (pr. <html>). HTML oznake i sadrţaj upisan u njima tvore sadrţaj web 
stranice. HTML oznake upisuju se u paru, kao što su npr. <h1> i </ h1> oznake. Neke 
oznake predstavljaju prazne elemente i tako su pojedinaĉne, na primjer <img>. Prva 
oznaka u paru je poĉetna oznaka (pr. <html>), a druga oznaka predstavlja kraj (pr. 
</html>). IzmeĊu ovih oznaka (engl. tag) web dizajneri mogu dodati tekst, daljnje 
oznake, komentare i druge vrste sadrţaja. 
Svaki HTML dokument se sastoji od dva dijela: zaglavlja (engl. head) i tijela (engl. 
body). Zaglavlje se odvaja oznakama: <head> i </head>, a tijelo dokumenta oznakama: 
<body> i </body>. Sve ono što se napiše u zaglavlju dokumenta neće se prikazati u 
prozoru preglednika već sluţi samo da pruţi informacije o stranici[9]. 
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2.9. JavaScript 
JavaScript je skriptni jezik, kojim se dodaje interaktivnost HTML stranicama, a ĉesto 
se koristi za provjeru unesenih podataka prije nego ih korisnik pošalje na server. 
Takvim se naĉinom ubrzava proces validacije formi, korisnik brţe dobiva odgovor o 
unesenim podacima te se štedi procesorska snaga posluţitelja. Osim interaktivnosti 
stranica, JavaScript je moguće koristiti za detekciju web preglednika. Problem koji se 
javlja pri izradi web sadrţaja je da web preglednici razliĉito prikazuju iste HTML 
oznake. JavaScript moţe detektirati koji web preglednik korisnik koristi. Samim time 
moguće je prikazati razliĉiti dizajn za web preglednik koji korisnik koristi. JavaScript 
moţe ĉitati i spremati podatke u kolaĉiće (engl. cookies). Time se omogućuje spremanje 
postavki korisnika i postavljanje istih postavki prilikom idućeg posjeta korisnika. 
JavaScript omogućuje da se sadrţaj dinamiĉki dodaje i mijenja te se njime omogućava 
dodavanje i mijenjanje teksta ili dijela HTML koda na HTML stranici. Kod JavaScript-a 
se nalazi unutar HTML koda.  
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3. BAZA PODATAKA 
Slika 4. Shema baze Erasmus razmjene studenata 
 
Izvor: Autor   
Ova aplikacija koristi relacijsku bazu podataka za ĉiju izradu je korišten programski 
paket MySQL Workbench. Shema koja je prikazana na slici prikazuje relacije izmeĊu 
tablica u koje se spremaju odreĊeni podatci. Baza sadrţi 24 tablice, odnosno relacije. U 
idućim poglavljima svaka od njih je pobliţe opisana. 
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3.1 Tablica korisnici 
Tablica korisnici sluţi za spremanje podataka o svim korisnicima sustava. Podatci se 
u sustavu koriste za provjeru korisniĉkih podataka prilikom svake prijave u sustav. Ova 
tablica sadrţi atribute poput identifikacijskog broja, email-a, lozinke, prijava i atribute 
uloga_id i godina_id kao strane kljuĉeve. Tablica korisnici ima ĉetiri veze u sustavu. 
Povezana je s tablicom uloge, s tablicom godine, s tablicom osoblje_invaliditet te s 
tablicom korisnici_osobni_podatci. Veza s tablicom uloge je više naspram jedan, što bi 
znaĉilo da više korisnika moţe imati istu ulogu. S tablicom godine veza je takoĊer više 
naspram jedan, takoĊer je i veza s tablicom osoblje_invaliditet više naspram jedan, 
odnosno veza s tablicom korisnici_osobni_podatci  je više naspram jedan. 
3.2. Tablica uloge 
Tablica uloge sadrţi atribute identifikacijski broj i naziv. Tablica uloge u sebi sadrţi 
naziv s ulogama koje se prosljeĊuju do tablice korisnici. U tablici se nalaze ĉetiri uloge, 
a to su: koordinator, osoblje, student i osoblje s invaliditetom. Tablica je osmišljena da 
bi se pripomoglo kod prioriteta u sustavu, primjerice svakom prijavom u sustav svaka bi 
uloga imala drugaĉija prava i pristup pojedinim dijelovima aplikacije. Tablica uloge  
povezana je s tablicom korisnici vezom jedan naspram više zato što korisnik moţe imati 
samo jednu ulogu u sustavu. 
3.3.  Tablica godine 
U tablici godine zapisani su atributi identifikacijski broj i godina. Tablica u sebi 
sadrţi akademske godine koje se putem kljuĉa prosljeĊuju do tablice korisnici. U tablici 
se nalaze akademske godine u kojima će se mobilnost izvršiti. Tablica godine je u 
sustavu da bi se primjerice kod pretraţivanja od strane koordinatora lakše došlo do 
sortiranja studenata, odnosno nastavnog/nenastavnog osoblja. Tablica je povezana  s 
tablicom korisnici vezom jedan naspram više zbog toga što u jednoj godini moţe biti 
upisano više studenata ili nastavnog/nenastavnog osoblja. 
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3.4. Tablica korisnici_osobni_podatci 
Tablica korisnici_osobni_podatci sluţi za spremanje osobnih podataka o studentima i 
nastavnom/nenastavnom osoblju. Kroz prijavni obrazac, u dijelu gdje se upisuju osobni 
podatci, tablica bi sluţila za spremanje istih. Tablica korisnici_osobni_podatci sadrţi 
atribute poput identifikacijskog broja, ime_prezime, titula, godina_rodjenja, 
mjesto_rodjenja, drzava_rodjenja, drzavljanstvo, spol, prebivaliste, boraviste, telefon, 
mobitel, email, oib te strani kljuĉ korisnik_id. Svi ti atributi nalaze se u formi, pa će oni 
biti upisani u bazu. Tablica korisnici_osobni_podatci je povezana s devet tablica. 
Vezom jedan naspram jedan povezana je sa sljedećim tablicama: student_ustanova, 
osoblje_privat_ustanova, osoblje_nastavni_plan_osnovno, osoblje_zaposlenje, 
osoblje_plan_rada_osnovno, student_inoz_ustanova, student_zivotopis, 
student_mobilnost_razdoblje. Veza s tablicom korisnici je jedan naspram više, što bi 
znaĉilo da više korisnika moţe imati evidenciju osobnih podataka. 
3.5. Tablica student_ustanova 
Tablica student_ustanova sadrţi podatke studenta vezane uz njegovu matiĉnu 
ustanovu. Atributi koji opisuju tablicu su: identifikacijski broj, maticna_ustanova, 
studijski_program, status_studenta, godina_studija, ponavljanje_godine, 
prosjek_ocjena, te osobni_podatci kao strani kljuĉ. Tablica student_ustanova je 
povezana s tablicom korisnici_osobni_podatci vezom jedan naspram jedan, što znaĉi da 
se osobni podatci o studentu nadovezuju s podacima o ustanovi u kojoj se student 
školuje. Druga veza je s tablicom student_mobilnost_prosla koja ima vezu jedan 
naspram jedan.  
3.6. Tablica student_mobilnost_prosla 
Tablica student_mobilnost_prosla sadrţi sve podatke studenata vezane uz dosadašnje 
sudjelovanje u programima mobilnosti. Atributi u tablici su: identifikacijski broj, 
sudjelovanje, naziv, mjesto, razdoblje te strani kljuĉ ustanova_id. Tablica 
student_mobilnost_prosla povezana je s tablicom student_ustanova vezom jedan 
naspram jedan, dok je druga veza s tablicom student_mobilnost_zavrsni. 
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3.7. Tablica student_mobilnost_zavrsni 
Tablica student_mobilnost_zavrsni sadrţi podatke studenta ukoliko ţeli tijekom 
studijskog boravka u inozemstvu izraditi završni rad. Atributi koji opisuju tablicu su: 
identifikacijski broj, tema_rada, ustanova_mentor, mobilnost_mentor, ECTS i 
mobilnost_id kao strani kljuĉ. Tablica student_mobilnost_zavrsni ima vezu s tablicom 
student_mobilnost_prosla koja je jedan naspram jedan. 
3.8. Tablica student_inoz_ustanova 
Tablica student_inoz_ustanova sadrţi podatke o odabranoj inozemnoj visokoškolskoj 
ustanovi za mobilnosti u svrhu studijskog programa studenta. Atributi u ovoj tablici su: 
identifikacijski broj, naziv_ustanove, izbor1, izbor2, izbor1_kontakt, izbor2_kontakt, 
izbor1_kontakt_osoba, izbor2_kontakt_osoba te strani kljuĉ osobni_podatci_id. Tablica 
student_inoz_ustanova ima jednu vezu i to s tablicom korisnici_osobni_podatci koja je 
jedan naspram jedan, što govori da se osobni podatci o korisniku nadovezuju na podatke 
o planiranoj inozemnoj ustanovi. 
3.9. Tablica student_mobilnost_razdoblje 
Tablica student_mobilnost_razdoblje sadrţi podatke vezane uz planirano razdoblje 
mobilnosti za studijski boravak u inozemstvu. Atributi koji opisuju tablicu su: 
identifikacijski broj, pocetak, zavrsetak, ukupno_mj te osobni_podatci_id kao strani 
kljuĉ. Tablica student_mobilnost_razdoblje ima vezu s tablicom 
korisnici_osobni_podatci. Veza izmeĊu dviju tablica je jedan naspram jedan, što znaĉi 
da se osobni podatci o korisniku nadopunjuju s podacima o vremenskom razdoblju 
Erasmus natjeĉaja. 
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3.10. Tablica korisnici_zivotopis 
Tablica korisnici_zivotopis sadrţi sve podatke potrebne za ţivotopis. Atributi koji 
opisuju tablicu su: identifikacijski broj, osobni_podatci kao strani kljuĉ, 
obrazovanje_osposobljavanje, radno_iskustvo, materinski_jezik, ostali_jezici, 
drustvene_vjestine, organizacijske_vjestine, tehnicke_vjestine, racunalne_vjestine, 
umjetnicke_vjestine, druge_vjestine, vozacka_dozvola, dodatne_informacije, dodatci, 
motivacijsko_pismo. Tablica korisnici_zivotopis ima vezu s tablicom 
korisnici_osobni_podatci. Veza izmeĊu tih tablica je jedan naspram jedan, što bi znaĉilo 
da studenti ili osoblje Veleuĉilišta moţe predati vlastite podatke u obliku ţivotopisa u 
sustav.  
3.11. Tablica osoblje_zaposlenje 
Tablica osoblje_zaposlenje sadrţi podatke o zaposlenju odreĊene nastavnog i 
nenastavnog osoblja. Atributi u ovoj tablici su: identifikacijski broj, studijski_odjel, 
radno_mjesto, nastavno_zvanje, ugovor, trajanje_ugovora, te osobni_podatci kao strani 
kljuĉ. Tablica osoblje_zaposlenje ima dvije veze, i to s tablicom 
korisnici_osobni_podatci koja je jedan naspram jedan iz razloga što se podatci vezani za 
korisnika s ulogom osoblja nadopunjuju podacima o njegovom zaposlenju, dok je druga 
veza s tablicom osoblje_jezik jedan naspram jedan. 
3.12. Tablica osoblje_jezik  
Tablica osoblje_jezik sadrţi podatke vezane uz materinski jezik, jezik u Erasmus 
aktivnosti i poznavanje stranih jezika. Atributi koji opisuju tablicu su: identifikacijski 
broj, materinski_jezik, jezik_erasmus, jezik_erasmus_dodatno i zaposlenje_id kao strani 
kljuĉ. Tablica osoblje_jezik ima vezu s tablicom osoblje_zaposlenje i vezu s tablicom 
osoblje_mobilnost_razdoblje. Veza s tablicom osoblje_zaposlenje je jedan naspram 
jedan zato što se podatci nadovezuju pomoću stranog kljuĉa. 
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3.13. Tablica osoblje_mobilnost_razdoblje 
Tablica osoblje_mobilnost_razdoblje sadrţi podatke o planiranom boravku u 
inozemstvu nastavnog i nenastavnog osoblja. Atributi u ovo tablici su: identifikacijski 
broj, pocetak, zavrsetak, ukupno_radnih_dana, svrha i jezik_id kao strani kljuĉ. Tablica 
osoblje_mobilnost_razdoblje ima dvije veze. Jedna veza je s tablicom osoblje_jezik, i to 
jedan naspram jedan, što bi znaĉilo da se podatci nadopunjuju pomoću stranog kljuĉa 
jezik_id, dok je druga veza s tablicom osoblje_mobilnost_prosla jedan naspram jedan. 
3.14. Tablica osoblje_mobilnost_prosla 
Tablica osoblje_mobilnost_prosla sadrţi podatke vezane uz dosadašnje sudjelovanje 
u programima mobilnosti nastavnog, odnosno nenastavnog osoblja. Atributi koji opisuju 
tablicu su: identifikacijski broj, sudjelovanje, naziv, mjesto, razdoblje i strani kljuĉ 
razdoblje_id. Tablica osoblje_mobilnost_prosla ima samo jednu vezu, i to s tablicom 
osoblje_mobilnost_razdoblje. Veza s tablicom je jedan naspram jedan, jer se podatci 
nadovezuju pomoću stranog kljuĉa. 
3.15. Tablica osoblje_privat_ustanova 
Tablica osoblje_privat_ustanova sadrţi podatke o prihvatnoj ustanovi u inozemstvu 
za nastavno i nenastavno osoblje. Atributi u ovo tablici su: identifikacijski broj, 
naziv_ustanove, naziv_fakulteta, adresa_ustanove, grad_ustanove, drzava_ustanove, 
web_stranica, ime_kontakt_osoba, funkcija_kontakt_osobe, telefon_kontakt_osobe, 
email_kontakt_osobe, privatno_pismo_ustanove i osobni_podatci_id kao strani kljuĉ. 
Tablica osoblje_privat_ustanova ima  jednu vezu s tablicom korisnici_osobni_podatci, 
veza s tablicom je jedan naspram jedan zato što svaki korisnik ima dodatne podatke o 
prihvatnoj ustanovi. 
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3.16. Tablica osoblje_nastavni_plan_osnovno 
Tablica osoblje_nastavni_plan_osnovno sadrţi osnovne podatke vezane uz matiĉnu 
instituciju nastavnog osoblja. Atributi koji opisuju tablicu su: identifikacijski broj, 
naziv_institucije, odjel, adresa, ime_kontakt_osobe, telefon, email, fax i strani kljuĉ 
osobni_podatci_id. Tablica osoblje_nastavni_plan_osnovno ima vezu s tablicom 
korisnici_osobni_podatci koja je jedan naspram jedan, što bi znaĉilo da svaki korisnik 
moţe imati dodatne podatke u ovoj tablici. Druga veza je s tablicom 
osoblje_nastavni_plan_nastavnik.  
3.17. Tablica osoblje_ nastavni_plan_nastavnik 
Tablica osoblje_nastavni_plan_nastavnik sadrţi podatke o nastavniku koji ţeli 
pristupiti mobilnosti nastavnog osoblja. Atributi u ovoj tablici su: identifikacijski broj, 
ime_prezime, titula, telefon, fax, email, adresa i osnovno_id kao strani kljuĉ. Tablica 
osoblje_nastavni_plan_nastavnik ima dvije veze, s tablicom 
osoblje_nastavni_plan_osnovno  veza  je jedan naspram jedan zato što se podatci 
nadovezuju pomoću stranog kljuĉa, dok je druga veza s tablicom 
osoblje_nastavni_plan_partner. 
3.18. Tablica osoblje_nastavni_plan_partner 
Tablica osoblje_nastavni_plan_partner sadrţi osnovne podatke vezane uz partnersku 
instituciju. Atributi koji opisuju tablicu su: identifikacijski broj, naziv_institucije, odjel, 
adresa, ime_kontakt_osobe, telefon, email, fax i strani kljuĉ nastvanik_id. Tablica 
osoblje_nastavni_plan_partner ima vezu s tablicom osoblje_nastavni_plan_nastavnik 
koja je jedan naspram jedan, što bi znaĉilo da se podatci nadovezuju pomoću stranog 
kljuĉa, a druga veza je s tablicom osoblje_nastavni_plan_program_predavanja.  
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3.19. Tablica osoblje_ nastavni_plan_program_predavanja 
Tablica osoblje_nastavni_plan_program_predavanja  sadrţi podatke o programu 
predavanja, odnosno usavršavanja nastavnog osoblja. Atributi u ovoj tablici su: 
identifikacijski broj, odlazak, dolazak, predmet_studija, stupanj_studija, 
sadrzaj_predavanja, cilj i partner_id kao strani kljuĉ. Tablica 
osoblje_nastavni_plan_program_predavanja ima vezu s tablicom 
osoblje_nastavni_plan_partner, a veza  je jedan naspram jedan, iz razloga što se 
podatci nadovezuju pomoću stranog kljuĉa partner_id. 
3.20. Tablica osoblje_plan_rada_osnovno 
Tablica osoblje_plan_rada_osnovno sadrţi osnovne podatke vezane uz matiĉnu 
instituciju nastavnog, odnosno nenastavnog osoblja. Atributi koji opisuju tablicu su: 
identifikacijski broj, naziv_institucije, odjel, adresa, ime_kontakt_osobe, telefon, email, 
fax i osobni_podatci_id kao strani kljuĉ. Tablica osoblje_ plan_rada_osnovno ima vezu 
s tablicom korisnici_osobni_podatci koja je jedan naspram jedan, što bi znaĉilo da svaki 
korisnik upisuje dodatne podatke. Druga veza je s tablicom osoblje_plan_rada_podatci.  
3.21. Tablica osoblje_ plan_rada_podatci 
Tablica osoblje_plan_rada_podatci sadrţi podatke o nenastavnom, odnosno 
nastavnom osoblju koje ţeli pristupiti mobilnosti. Atributi u ovoj tablici su: 
identifikacijski broj, ime_prezime, titula, status, telefon, fax, email, adresa i strani kljuĉ 
osnovno_id. Tablica osoblje_plan_rada_podatci  ima  dvije veze, s tablicom 
osoblje_plan_rada_osnovno veza  je jedan naspram jedan iz razloga što se podatci 
nadovezuju pomoću stranog kljuĉa, dok je druga veza s tablicom 
osoblje_plan_rada_partner. 
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3.22. Tablica osoblje_ plan_rada_partner 
Tablica osoblje_plan_rada_partner sadrţi osnovne podatke vezane uz partnersku 
instituciju. Atributi koji opisuju tablicu su: identifikacijski broj, naziv_institucije, odjel, 
adresa, ime_kontakt_osobe, telefon, email, fax i strani kljuĉ nastvanik_id. Tablica 
osoblje_nastavni_plan_partner ima jednu vezu s tablicom 
osoblje_nastavni_plan_nastavnik koja je jedan naspram jedan što bi znaĉilo da se 
podatci nadovezuju pomoću stranog kljuĉa, a druga veza je s tablicom 
osoblje_nastavni_plan_program_predavanja.  
3.23. Tablica osoblje_ plan_rada_program_usavrsavanja 
Tablica osoblje_plan_rada_program_usavrsavanja  sadrţi podatke o programu 
usavršavanja nenastavnog, odnosno nastavnog osoblja iz razloga što je program rada 
potrebno uskladiti s institucijom domaćina prije odlaska na mobilnost. Atributi u ovoj 
tablici su: identifikacijski broj, odlazak, dolazak, sadrzaj_usavrsavanja, cilj, 
dodatna_vrijednost, rezultati i strani kljuĉ partner_id. Tablica 
osoblje_plan_rada_program_usavrsavanja ima jednu vezu s tablicom 
osoblje_plan_rada_partner i ta je veza jedan naspram jedan iz razloga što se podatci 
nadovezuju pomoću stranog kljuĉa partner_id. 
3.24. Tablica osoblje_invaliditet 
Tablica osoblje_invaliditet sluţi za spremanje osobnih podataka za odobrenje 
dodatnog financiranja za nastavno i nenastavno osoblje s invaliditetom. Kroz prijavni 
obrazac, u dijelu gdje se upisuju osobni podatci, tablica bi sluţila za spremanje tih 
podataka. Tablica osoblje_invaliditet sadrţi atribute poput identifikacijskog broja, 
ime_prezime, maticna_sastavnica, naziv_radnog_mjesta, naziv_ustanove_mobilnosti, 
trajanje_mobilnosti, vrsta_invaliditeta, stupanje_invaliditeta, dodatno i korisnik_id kao 
strani kljuĉ. Tablica osoblje_invaliditet ima vezu s tablicom korisnici i ta je veza jedan 
naspram više iz razloga što više korisnika moţe biti upisano u tablici koja upisuje osobe 
s invaliditetom. 
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4. OPIS APLIKACIJE 
4.1. Dijagram slučajeva korištenja 
Slika 5. Dijagram slučaja korištenja  
 
Izvor: Autor   
Dijagram sluĉajeva korištenja (engl. Use case diagram) opisuje interakciju korisnika 
sa sustavom. U aplikaciji postoje ĉetiri tipa korisnika, a to su: student, koordinator, 
osoblje i osoblje s invaliditetom. Na slici 5. nalazi se dijagram sluĉajeva korištenja. 
Poglavlja koja slijede pojedinaĉno opisuju sve mogućnosti koje pojedini korisnik ima u 
interakciji sa sustavom.  
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4.2. Student 
Svaki student pristupa sustavu preko korisniĉkog suĉelja za prijavu. Unosom 
studentske email adrese i odgovarajuće lozinke student dobiva pravo prijave na Erasmus 
natjeĉaj u svrhu studijskog boravka i/ili struĉne prakse za tekuću akademsku godinu. 
Prijava na Erasmus natjeĉaj se odvija u nekoliko koraka koji zahtijevaju od studenta 
unos osobnih podataka, podataka o dosadašnjem sudjelovanju u programima 
mobilnosti, motivacijskog pisma i ţivotopisa. Ispunjena prijavnica se tada sprema u pdf 
format i dostupna je studentu za ispis. Nakon predaje prijavnice sustav trajno pohranjuje 
unesene podatke, koji su tada dostupni koordinatoru Erasmus natjeĉaja. Koordinator 
potom provjerava unesene podatke i unosi dodatne informacije vezane uz pojedinog 
studenta. Te du informacije opisane u poglavlju o mogućnostima koordinatora kao 
korisnika.   
4.3. Osoblje 
Cjelokupno nastavno i nenastavno osoblje MeĊimurskog veleuĉilišta u Ĉakovcu ima 
pristup prijavnom obrascu za Erasmus natjeĉaj. Osoblje se u sustav prijavljuje preko 
suĉelja za prijavu korisnika, kao i unosom odgovarajuće email adrese i lozinke. Nakon 
prijave pripadnik nastavnog ili nenastavnog osoblja ima mogućnost prijave na Erasmus 
natjeĉaj preko suĉelja za prijavu. Formular se takoĊer ispunjava u nekoliko koraka koji 
zahtijevaju od korisnika sustava unos osobnih podataka kao što su vlastito ime i 
prezime, titula, drţavljanstvo, oib, adresa i sl. Nadalje, korisnik treba unijeti podatke o 
trenutnom zaposlenju, jeziĉnim kompetencijama, planirano razdoblje boravka u 
inozemstvu i informacije o dosadašnjem sudjelovanju u programima mobilnosti. Nakon 
uspješne prijave sustav pruţa mogućnost ispisa prijavnice i trajno pohranjuje unesene 
podatke. Podatci su tada dostupni koordinatoru Erasmus natjeĉaja koji obavlja 
validaciju podataka i unosi dodatne informacije koje sluţe za definiranje ustanove u 
inozemstvu na koju se pripadnik nastavnog ili nenastavnog osoblja prijavljuje. 
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4.4. Koordinator 
Koordinator sustava ima pristup svim podacima o prijavama na Erasmus natjeĉaj. On 
moţe pregledavati sve korisnike i njihove prijavnice za natjeĉaje. Nadalje, koordinator 
je obavezan za pojedinog korisnika unijeti dodatne informacije koje su kljuĉne za 
predaju uspješne prijavnice prema inozemnoj instituciji. Za sve studentske prijavnice 
koordinator je duţan provjeriti sve podatke i unijeti informacije o trenutnom studijskom 
programu studenta, podatke o odabranoj visokoškolskoj ustanovi u inozemstvu, kao i 
planiranom razdoblju studijskog boravka pojedinog studenta. Prijavnice koje su ispunili 
pripadnici nastavnog i nenastavnog osoblja takoĊer zahtijevaju provjeru podataka te 
unos informacija o nazivu privatne institucije u inozemstvu, adrese i kontakt 
informacija osobe koja je zaposlena u opisanoj instituciji. Naposljetku, kad koordinator 
provjeri sve podatke i upiše podatke koje studenti, odnosno nastavno/nenastavno 
osoblje ne mogu vlastito upisati, prijava se šalje na natjeĉaj. Koordinator zatim ima 
pristup svim prijavljenim korisnicima na natjeĉaj po akademskim godinama. 
4.5.Osoblje s invaliditetom 
Sve osobe s invaliditetom mogu pristupiti sustavu preko korisniĉkog suĉelja za 
prijavu. Unosom studentske email adrese i odgovarajuće lozinke osoblje s invaliditetom 
dobiva pravo prijave na Erasmus natjeĉaj u svrhu struĉne prakse za tekuću akademsku 
godinu. Prijava na Erasmus natjeĉaj nastavnog, odnosno nenastavnog osoblja s 
invaliditetom se odvija u nekoliko koraka koji zahtijevaju od osoblja unos osobnih 
podataka, podataka o matiĉnoj sastavnici, nazivu radnog mjesta, podacima o prihvatnoj 
ustanovi u inozemstvu, trajanju mobilnosti, vrsti i stupnju invaliditeta i obrazloţenju 
posebnih potreba. Nakon popunjavanja prijavnica se  sprema u pdf format i dostupna je 
korisniku za ispis. Nakon predaje prijavnice sustav trajno pohranjuje podatke korisnika, 
i tada su ti podaci dostupni koordinatoru Erasmus natjeĉaja. Koordinator zatim 
provjerava unesene podatke i, ako je prijava uspješna, sustav šalje obavijest korisniku o 
uspješnoj prijavi na Erasmus natjeĉaj.  
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4.6. Prijava u sustav 
U sustav se mogu prijaviti korisnici s vlastitom email adresom i lozinkom upisom u 
obrazac za prijavu u sustav. Student prijavom u sustav dobiva mogućnost prijave na 
natjeĉaj. Takav natjeĉaj zahtijeva prijavu kroz nekoliko koraka, a oni ukljuĉuju unos 
osobnih podataka od strane samog studenta te provjeru i unos dodatnih podataka od 
strane koordinatora. Prijavom u sustav osoblja, takvi korisnici dobivaju mogućnost 
prijave na Erasmus natjeĉaj. Kao i kod studenata, prijavom se od osoblja zahtijeva unos 
osobnih podataka i podataka vezanih uz Erasmus, dok koordinator ima pristup unosu 
dodatnih podatak. Osoblje s invaliditetom, prijavom, takoĊer ima mogućnost prijave na 
Erasmus natjeĉaj. Prijavom u sustav koordinatoru se otvara suĉelje gdje moţe pregledati 
sve prijavljene na natjeĉaj. Koordinator u sustavu ima mogućnost detaljnog pregleda 
svih prijavljenih korisnika i unosa dodatnih podataka vezanih uz korisnike koji sami 
nemaju pravo popunjavanja. 
Slika 6. Prijava  
 
Izvor: Autor   
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4.7. Prijavni obrazac za studente 
Studentima je prijavom u sustav dostupan prijavni obrazac za mobilnost u svrhu 
boravka ili struĉne prakse. U zaglavlju suĉelja nalaze se poveznice prema svim 
formularima potrebnim za uspješnu prijavu na Erasmus natjeĉaj. Prijava je podijeljena u 
nekoliko dijelova koji zahtijevaju od korisnika unos osobnih podataka, dok podatke o 
studijskom programu popunjava koordinator Erasmus natjeĉaja.  
Slika 7. Prijavni obrazac za studente 
 
Izvor: Autor   
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4.8. Prijavni obrazac za program mobilnosti studenta 
Nakon što su studenti uspješno popunili prvi formular, dolazi se do drugog dijela 
obrasca za prijavu na natjeĉaj. U tom dijelu od korisnika se zahtijeva da oznaĉi je li ikad 
sudjelovao u programima mobilnosti ili nije. Ako je sudjelovao, prikazat će mu se 
dodatna polja za upis podataka o programima. Zatim se od korisnika zahtijeva da upiše 
ţeli li izraditi završni rad u inozemstvu. Koordinator pak popunjava podatke o 
odabranoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi za mobilnost u svrsi studijskog boravka i 
popunjava podatke o planiranom razdoblju mobilnosti korisnika. 
Slika 8. Prijavni obrazac za program mobilnosti 
 
Izvor: Autor   
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4.9. Motivacijsko pismo 
U sljedećem dijelu nalazi se forma za upis motivacijskog pisma. Motivacijsko pismo 
je opisni dio prijave za natjeĉaj u okviru programa u kojem se treba ukratko predstaviti i 
opisati. Od korisnika se zahtijeva da upiše akademske interese, razloge prijave, 
motivaciju za Erasmus, oĉekivanja od mobilnosti i potencijalnu vrijednost koju će 
ostvariti nakon Erasmus mobilnosti. 
Slika 9. Motivacijsko pismo 
 
Izvor: Autor   
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4.10. Životopis 
Na posljednjem dijelu prijavnog obrasca nalazi se Europass ţivotopis. Osobni se 
podatci popunjavaju iz baze samim popunjavanjem obrasca s osobnim podatcima, dok 
se ostali dijelovi vlastito popunjavaju. 
Slika 10. Životopis 
 
Izvor: Autor   
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4.11. Prijavni obrazac za nastavno i nenastavno osoblje 
Prijavom u sustav nastavnom, odnosno nenastavnom osoblju  prikazuje se prijavni 
obrazac za Erasmus mobilnost. U zaglavlju suĉelja nalaze se poveznice prema svim 
formularima potrebnim za prijavu na Erasmus natjeĉaj. Prijava je podijeljena u nekoliko 
dijelova koji zahtijevaju od korisnika unos osobnih podataka, kontakt podataka i 
podataka o zaposlenju. 
Slika 11.  Prijavni obrazac za nastavno i nenastavno osoblje 
 
Izvor: Autor   
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4.12. Prijavni obrazac mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja 
Nakon popunjavanja prvog formulara korisnici nastavno/nenastavno osoblje imaju 
pristup do druge forme. U formi se od korisnika zahtijeva da upiše vlastite jeziĉne 
kompetencije, poznavanje stranog jezika u Erasmus aktivnosti. Zatim je u formi 
potrebno upisati podatke o ustanovi u inozemstvu, podatke o planiranom boravku u 
inozemstvu i podatke o dosadašnjem sudjelovanju, ako se sudjelovanje izvodilo. 
Slika 12. Prijavni obrazac za nastavno i nenastavno osoblje 
 
Izvor: Autor   
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5. ZAKLJUČAK 
Samo suĉelje aplikacije nije ograniĉeno na stolna ili prijenosna raĉunala, već se ona 
moţe koristiti na pametnim mobitelima ili tabletima, što uvelike pridonosi samoj 
kvaliteti i mogućnostima  aplikacije. Za voĊenje sustava Erasmus natjeĉaja odabrani su 
open source alati, za sustav za upravljanje bazom  podataka MySql i programski jezik 
PHP. Da bi sustav zadrţao konzistentnost potrebno je odrţati konstantnu povezanost 
institucija i aţuriranje svih potrebnih informacija. To iziskuje odreĊene ljudske resurse, 
ali ako se sagledaju svi aspekti web sustava kao takvog, prednosti daleko premašuju 
nedostatke.  
Ovim se radom navodi na mogućnost rješavanja problematike oko ispisivanja 
prijavnih obrazaca. Naime, nema potrebe za printanjem obrazaca, kao ni problema oko 
pohranjivanja istih. Kroz zakonsku i drugu regulativu moţe se ukazati potreba za 
intervecijom u aplikaciju, a kako su ciljano odabrani open source alati,  to za iskusnog 
programera ne bi trebao biti teţak zadatak. 
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